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ABSTRAK  
Nurian Anggraini, S041502013. 2017. Pengembangan Multimedia Interaktif 
Macromedia Flash pada Pembelajaran Agama Islam untuk Meningkatkan Motivasi 
Belajar dan Daya Ingat Anak Tunagrahita. Tesis. Pembimbing I: Dwi Aries 
Himawanto. Pembimbing II: Abdul Salim. Pascasarjana Pendidikan Luar Biasa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran agama 
Islam bagi anak tunagrahita pada saat ini, kebutuhan guru dalam mengajarkan pelajaran 
agama Islam kepada anak tunagrahita, pengembangan multimedia interaktif yang 
sesuai dengan karakteristik siswa tunagrahita, validitas produk berdasarkan penilaian 
ahli, keterbacaan produk pada uji coba terbatas, kualitas produk pada uji coba luas, dan 
keefektifan produk dalam meningkatkan motivasi belajar dan daya ingat anak 
tunagrahita. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan 
pengembangan (R&D) dengan beberapa tahapan penelitian. Responden pada penelitian 
adalah ahli media, ahli materi, ahli PLB, guru agama Islam dan anak tunagrahita. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran agama Islam 
masih berlangsung secara konvensional, guru membutuhkan inovasi baru yang sesuai 
dengan karakteristik anak tunagrahita, pengembangan multimedia interaktif meliputi 
penetapan materi pokok dan tujuan pembelajaran, pembuatan flowchart dan story 
board, pembuatan multimedia interaktif beserta buku panduan penggunaannya, tingkat 
validitas produk termasuk pada kategori sangat baik, tingkat keterbacaan produk 
termasuk pada kategori sangat baik, tingkat kelayakan produk termasuk pada kategori 
sangat baik, dan multimedia interaktif efektif dalam meningkatkan motivasi belajar 
dan daya ingat anak tunagrahita dengan tingkat probabilitas 5%. 
Kata Kunci: Multimedia Interaktif Macromedia Flash, Pembelajaran Agama Islam, 
Motivasi belajar, Daya Ingat, Tunagrahita.  
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ABSTRACT  
 Nurian Anggraini, S041502013. 2017. Development of Interactive Multimedia 
Macromedia Flash on Islamic Religious Learning to Improve Learning Motivation and 
Memory of Intellectual Disability Children. Thesis. Lecture I: Dwi Aries Himawanto, 
Lecture II: Abdul Salim. Magister of Special Education in Sebelas Maret University, 
Surakarta.  
 This research aimed to know the implementation of Islamic religious learning 
for intellectual disability children, the need of teachers in teaching Islamic religious 
learning for intellectual disability children, the development of product in accordance 
with the characteristics of intellectual disability children, the validity of product based 
on expert judgment, the readability of product based on preliminary field testing, the 
quality of product based on main field testing, the effective of product to improve 
learning motivation and memory of intellectual disability children. Research method 
used is research and development method with several research steps. The respondents 
are media expert, material expert, PLB expert, Islamic religious teachers and 
intellectual disability children. 
 The results showed that implementation of Islamic religious learning is still 
going on conventionally, teachers need a new innovation that suits the characteristics 
of intellectual disability children, product development included determination the 
subject and learning goal, create a flowchart and a story board, manufacture the 
products and its usage guidebooks, the validity of product included in very good 
category, the readability of product include in very good category, the quality of 
product included in very good category, and the effectiveness of interactive multimedia 
in improving learning motivation and memory of intellectual disability children with a 
probability level of 95%. 
  
Keywords: Interactive Multimedia Macromedia Flash, Islamic Religious Learning, 
Motivation learning, Memory, Intellectual Disability Children. 
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